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Tilsynet med Laboratoriebygningen er ved Kirke- og Undervisnings­
ministeriets Kesolution af 23de April 1895 overdraget Bygningsinspektor, 
Professor Y. Petersen. 
1 det forløbne Aar (1895) har Kommissionen for det Arnamagnæanske 
Legat udgivet 1ste Bind af K. Gislasons efterladte Skrifter, besørget ved 
Rektor B. M. Olsen i Reykjavik. Af dette Værk, der forventes afsluttet i 
1890 med 2det Bind, er Fortsættelsen under Trykning. 
Konsistorium valgte under 27de Juni 1894 Professor, Dr. juris J. H. 
Deuntzev til Efor for »det Finneske Legat«. 
— Under 3die Oktober s. A. valgte Konsistorium, Dr. juris W. Schav­
ling til Efor for »Professor, I)r. theol. C. E. Scharlings Legat, stiftet af 
Professor Dr. William Scharling«. 
Efter Professor, Dr. phil. Fr. Johnstrups Dod udnævnte Konsistorium 
under 9de Januar 1895 til Eforer for følgende af ham bestyrede Legater: 
Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen for det Thottske Rejsestipendium og 
Professor, Dr. juris J. H. Deuntzer for Foss' Legat samt under 8de Maj s. 
A. Professor, Dr. phil. N. V. Ussing til Efor for det Brockske Legat. Til 
Medlem af Bestyrelsen for Japetus Steenstrups Legat udnævnte Konsisto­
rium under 8de Maj s. A. i Professor Johnstrups Sted Overførster, Kammer­
herre, Dr. phil. F. E. Muller. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1894—95 
følgende Studerende udnævnte: 
6. Den Arnamagnæanske Stiftelse 1895. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
a. Kommumtetsstipendiet og Regensbenejiciet m. m. 
870 Universitetet  1894—1895. 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1ste September 1894: 
Aalborg, G. A. (1890) for 
2 Aar, Stud. juris. 
Berg, Fr. Friis (1891) for 
3 Aar, — theol. 
Bisgaard, H. L. (1891) 
for 3 Aar, — polit. 
Brennecke, A. C. E. 
(1890) for 3 Aar, — med. 
Dahl, H. Th. E. (1890) 
for 2 Aar, — theol. 
Elberling, J. Y. (1891) 
for 3 Aar, — juris. 
Giersing, Jolis. H. (1891) 
for 3 Aar, — juris. 
Grove-Rasmussen, Y. 
(1891) for 3 Aar, — theol. 
Hald, P. T. (1891) for 
4 Aar, — med. 
Hansen, H. P. (Horsens 
Sk. 1891) for 3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Hasselbalch, C. A. (1891) 
for 4 Aar, Stud. med. 
Kierkegaard, H. L. H. 
(1890) for 3 Aar, — med. 
Kjeldsen, 1. B. (1889) 
for 2 Aar, — polyt. 
Kjær, H. A. (1891) for 
3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Knudsen,Kn.Johs. (1890) 
for 2 Aar, Stud. mag. 
(hlos. Fak.) 
Krarup, Ove Clir. (1890) 
for 2 Aar, Stud. theol. 
Larsen, H. H. G. (1890) 
for 3 Aar, — med. 
Larsen, Laur. Chr. (1891) 
for 3 Aar, — theol. 
Mikkelsen, H. M. (1890) 
for 2 Aar, — theol. 
Nielsen, HansSør. (1891) 
for 3 Aar, — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Nygaard, S. P. (1891) 
for 3 Aar, Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Petersen, E. Ammentorp 
(1891) for 3 Aar, Stud. juris. 
Sorterup, A. S. (1891) 
for 3 Aar, — theol. 
Sørensen, Christen( 1890) 
for 2 Aar, — theol. 
Truelsen, Josva (1891) 
for 4 Aar, — med. 
Som privilegerede: 
Eggerz, G. P., Islænder, Stud. juris. 
Jensen, Jess Tlieod. 
(1890*), Islænder, — juris. 
Jonsson, Helgi (1890*) 
Islænder, — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Klingberg, P., fra Frede­
riksborg Sk., Stud. juris. 
Pedersen, Chr. Ped., fra 
Frederiksborg Skole, — theol. 
Runolfsson, Jon, Is­
lænder, — juris. 
Schierbeck, A. E., Is­
lænder, — juris. 
Thorarinsson, Haraldur, 
Islænder, — mag. 
(filos. Fak".) 
Extraordinært **): 
Bjarnason, A. H., Islæn­
der, Stud. med. 
Forlængelse for x/2 Aar erholdt: 
Nielsson,Haraldur(l890), Stud. theol. 
Poulsen, C. K. Chr. 
(1888), — juris. 
Fra 1ste Marts 1895: 
Alstrup, P. P. S. (1891) 
for 2 Aar, Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Andresen, B. J. Th. 
(1891) for 2 Aar, Stud theol. 
Bech, E. P. G. (1891), 
for 2 Aar, — juris. 
Berthelsen, J. C. (1891), 
for 2 Aar, — theol. 
Broager, P. D. (1891), 
for 2 Aar, — polyt. 
Erlandsen, J. E. Th. 
(1891), for 2 Aar, — theol. 
*) Privilegerede Kommunitetsalumner paa 4 Aar fra d. 1ste September 1890, men 
paa Grund af sket Renunciation nu udnævnte paany for den resterende Tid, 
**) Jfr. foran S. 730. 
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Flagstad, O. E. (1891), 
for 2 Aar, Stud. 
Frederiksen,Y. C. (1891), 
for Aar 
Friderichsen, H.C.(1891), 
for 2 Aar, — 
Frørup, G. V. E. (1891), 
for 2 Aar, — 
Haar, H. H. R. (1892), 
for 3 Aar, — 
Hansen, C. E. Osten­
feld (1891), for 2 Aar, — 
(math.-nat, 
Hoff, J. Y. T. (1891), 
for 2 Aar, Stud. 
Høyer, P. M. A (1891), 
for 2 Aar, — 
(filos. 
Jacobsen, J.Bjerre(1891), 
for 2 Aar, Stud. 
Jensen, Chr. (1892), for 
Jensen, G. F. P.V^S 
(1891), for 2 Aar, — 
Junker, N. C. C. (1891), 
for 3 Aar, — 
Jørgensen, Poul Johs. 
(1891), for 2 Aar, — 
Madsen, Edg. Pli. (1890), 
for 3 Aar, — 
Marquard, H. F. E. T. 
(1891), for 2 Aar, 
Meyer, Just A. (1890), 
for 3 Aar, 
Nielsen, N. Alfr. (1890), 
for 3 Aar, 
Nielsen, E. C. Rangel-
(1890), for 2 Aar, 
(filos. 
(filos. 
Nielsen, V. C. O. (1891), 
for 2 Aar, Stud. 
Pedersen, P. Klemmen­
sen (1891), for 3 Aar, — 
Petersen, M. Bjørnskov 
(1891), for 2 Aar, — 
Rasmussen, Herm. Pet. 
(1891), for 3 Aar, — 
Schmidt, A. y. (1891), 
for 2 Aar, — 
Sørensen, Erik (1890), 
for 3 Aar, 
Thorup, F. T. G. (1890), 
for 3 Aar, 
Vesterdal, T. 0. A N. 
(1891), for 3 Aar, 
Østerbol, Hjalmar (1891), 




































Evensen, A. C., Færinger, 
for 37a Aar, Stud. theol. 
Forlængelse paa 1/2 Aar erholdt: 
Christensen, C. C. (1889), Stud. juris. 
Nielsen, F. F. (1888), — theol. 
Nielsen, P. Bjerg (1889), — theol. 
Rigenstrup, C. y. (1889), — juris. 
Rosenmeier, J. P. (1889), — juris. 
Vogel, C. C. C. (1887), — 'med. 
Fra 1ste April 1895, 
(alle for 3 Aar): 
Anker, Hjalmar (1892), Stud. juris. 
Bergsøe, Sofus (1892), — juris. 
Brahde, A V. y. (1892), — mag. 
(filos. Fak.) 
Hansen, Chr. Vilh. Oluf 
(1892), Stud. theol. 
Johansen, H. Tlieod. 
(1892), — theol. 
Jørgensen, Alfr. Theod. 
(1892), — theol. 
Larsen, Jens Kr. (1892), — mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Alb. Emil(1892), Stud. theol. 
Nielsen, Falmer (1892), — theol. 
Nielsen, S. Jul. E. Le­
vinsen (1892), — mag. 
(filos. Fak.) 
for 2 Aar: 
Heiberg, Knud (1891), Stud. theol. 
• 
Til Regensalumner. 
Fra 1ste September 1894: 
Bentzen, J. F., ældre 
Komm.-Al., Stud. theol. 
Dahl, C. S. J., ældre 
Komm.-Al., — mag. 
Dahl, H. T. E , — theol. 
Elberling, J. V., — juris. 
Giersing, J. H, — juris. 
Grove-Rasmussen, Vald., — tlieol. 
Hansen, Hans Pet., — mag. 
Jensen, J. C. Sandfeld, 
Ældre Komm.-Al., — mag. 
Kjeldsen, I. B., — polyt. 
Kierkegaard, H. L. H., — med. 
Truelsen, Josva, — med. 
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Som privilegerede1 
Jonsson, Helgi, **) 
Klingberg, P., 








Forlængelse paa xl2 Aar erholdt: 
Nielsson, Haraldur, Stud. theol. 
Extraordinært paa 1/2 Aar: 
Schmidt, A. V. (1891), Stud. mag. 
Fra 1ste Marts og 1ste April 1895: 
Anker, Hjalmar, Stud. juris. 
Bech, E. P. G., — juris. 
Berg, F. F., ældre 
Konmi.-Al., — theol. 
Bergsøe, Sofus , — juris. 
Brahde, A. Y V., — mag. 
Frederiksen, V. C., — theol. 
Friderichsen, H. C., — theol. 
Hald, P. T , ældre 
Komm.-Al., — med. 
Hasselbalch, K A., ældre 
Komm.-Al., — med. 
Høyer, P. A. M , 
Jacobsen, J. Bjerre, 
Jensen, And. Jørg., 
ældre Komm.-Al., 
Jensen, G. F. P. H. S., 
Junker, N. C. C., 
Larsen, L. Chr., ældre 
Komm.-Al., 
Madsen, Edg. Ph., 
Mikkelsen, H M., ældre 
Komm.-Al., 
Nielsen, Falmer, 
Nygaard, S. P., ældre 
Komm.-Al., 
Schmidt, A. V., 
Sørensen, Christen, ældre 
Komm.-Al., 
Sørensen, Erik, 
Thorup, F. T. G., 
















Den privilegerede A. C. Evensen 
tilstodes Iluslejegodtgjørelse i Stedet 
for Bolig paa Regensen. 
Forlængelse paa l/2 Aar erholdt: 
Christensen, C. C. (1889), Stud. juris. 
Nielsen, F. F. (1888), — theol. 
Rigenstrup, C. Y. (1889), — juris. 
Rosenmeier, J. P. (1889), — juris. 
Vogel, C. C. C. (1887), - med. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1894—95 til nedennævnte Studerende: 
Bings Legat. D. 5/12 1894: Stud. med. Joh. Pet. Hansen (1888), Stud. 
med. J. N. A. Lund (1888), Stud. juris Just Th. Lund (1890) og Stud. 
theol. H. P. Sidenius (1889); d. 8/6 1895: Stud. med. Poul Christensen 
(1889), Stud. med. J. Chr. E. Christiansen (1890), Stud. juris J. H. Giersing 
(1891), Stud. theol. Chr. Fr. Hansen (1890), Stud. med. Ped. Hansen (1889), 
*) De øvrige privilegerede Kommunitetsalumner erholdt Huslejegodtgjøreise i Stedet 
for Bolig paa Regensen. 
**) Privilegeret Regensalumnus paa 4 Aar fra 1ste September 1890, men paa Grund 
af sket Renunciation nu udnævnt paany for den resterende Tid, 1 Aar. 
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Stud. juris Sv. Pogaard Larsen (1890) og Stud. mag. (filos. Fak.) Sør. Laur. 
Sørensen (1889). 
Dalgaards Legat. D. 8/6 1895: Stud. med. J. C. B. Krarup (1889). 
Fred. Fabricius Legat. D. 5/12 1894: Stud. mag. (filos. Fak.) Christff. 
Jørgensen (1889); d. 8/6 1895: Stud. med. S. Alsted (1889) og J.P.L. Egede (1888). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 3/lc 
1894: Cand. theol F. E. Torm, Cand. theol. E. O. Geismar, Cand. juris A. 
H. Tang, Cand. med. J. J. Eschen og Cand. mag. (filos. Fak.) J. Gust. 
Bang. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 3/4 1895 
(approberet af Ministeriet d. 26/4 s. A.): Cand. theol. F. E. Torm med 
600 Kr., Cand. theol. A. F. V. C. M. Wiberg med 400 Ivr., Cand. theol. 
L. J. Moltesen med 500 Kr., Cand. juris H. V. Munch-Petersen med 400 Kr., 
Cand. juris L. A. Grundtvig med 300 Kr., Cand. polit. L. V. Bruun med 
500 Kr., Cand. polit. A. L. O. Jensen med 500 Kr., Dr. med. C. L. Kraft 
med 200 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Holger Pedersen med 1000 Kr., 
Cand. mag. (filos. Fak.) Francis Beckett med 500 Kr., Cand. mag. (filos. 
Fak) C. M. C. Mackeprang med 500 Kr. og Cand. polyt. V. C. Madsen 
med 600 Kr.; samt særlig til Studierejser til Frankrig: Dr. med. C. L. 
Kraft med 400 Kr, Cand. med. Joh. L. Ulrich med 500 Kr., Cand. mag. 
(filos. Fak.) Will. E. A. Rasmussen med 400 Kr. og Stud mag. (math.-nat. 
Fak.) Laur. Jac Jacobsen (1889) med 200 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportionér å 1000 Kr. 
for unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1894—95 
d. 3/10 1894 tildelte: Dr. phil. H. J. Hansen, Cand. med. N. R. Finsen, 
Dr. phil. Anna S. Hude (for 2den Gang), Dr. med. Max J. Melchior og 
Dr. phil. J. E. Østrup. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der d. 12/9 1894 tildelt de 
islandske Lægestuderende Sæmundr Bjarnhjedinsson (1890), Kristjan E. 
Kristjansson (1890) og A. H. Schierbeck (1890) hver en Understøttelse af 
400 Kr. for 1 Aar. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer), ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1894: Studd. theol. Jørgen Chr. Berthelsen (1891), J. A. 
Filskov (1890), Y. C. Frederiksen (1891), H. F. W. Hellenberg (1890), V. 
J. Hoff (1887), J. S. Lindbæk (1880), Niels Peter Sørensen (1891), og I. H. 
Thomsen (1890); Studd. juris S. P. Christensen (1891), E. E. Flagstad 
(1889), J. G. Galster (1892), Einar Hoff (1889), H B. Krenchel (1891), E. 
H. Kiihl (1892), H. C. Wandrup (1892) og J L. R, Wodstrup (1889); 
Studd. med. G. C. A. Danielsen (1888), N. C. C. Junker (1891), R. Kjer-
Petersen (1891), Edg. Pli. Madsen (1890), N. Alfr. Nielsen (1890), Søren 
Johs. Petersen (1887), Har. Georg Sørensen (1891), og F. T G. Thorup 
(1890); Studd. mag. P. M. F. Agertoft (1889), G. Chr. Bjørnsen (1891), 
Jac. Peter Jacobsen (1889) og Y. S. Ch. Lassen (1887) samt Stud. polyt. 
H O. Jacobsen (1888). 
Marts 1895: Studd. theol. Torv. Biering (1889), Søren Chr. Christensen 
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(1889), J. A. Filskov (1890), Y. E. Harder (1891), H. F. W. Hellenberg 
(1890), Knud Heiberg (1891), G. A. J. Hjorth (1891) og H. P. Sidenius 
(1889); Studd. juris R. H. Abel (1891), Einar Hoff (1889), H. B. Krenchel 
(1891), M. Lollesgaard (1891), Niels Chr. Nielsen (1892), L. Y. A. Rosen­
berg (1890) og A. C. F. Stub (1892); Stud. polit. Aage Sørensen (1891); 
Studd. med. G. C. A. Danielsen (1888), N. P. Holst (1891), C. V. Ilsøe 
(1890), Eich. Kjer-Petersen (1891), Kuno Knudsen (1890), Dreves P. Nielsen 
(1888), F. C. Schuften (1887) og J. J. Yeje (1891); Studd. mag. K. M. 
Agerskov (1889), H P. G. K. Bruun (1891), P. C. Schiottz Christensen 
(1889), E. J. Erslev (1889), Vald. S. Chs. Lassen (1887), I. M. Mejlsø 
(1887) og P. K. Stibolt (1891). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« se nedenfor under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1894—95 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 3/10 1894: Stud. med. 
E. Y. Østerbye (1890); d. 7/u 1894: Stud. theol. J. A. Filskov (1890) (for 
3 Aar), Stud. juris H. C D. Beueke (1891) og Stud. mag. (filos. Fak.) P. 
Iv. Stibolt (1891) (de to sidstnævnte hver for 4 Aar); d. 9/i 1895: Stud. med. 
C. Y. Ilsøe (1890) og Stud. theol. J. Chr. Berthelsen (1891) (sidstnævnte 
for 3 Aar); d. 8/6 1895: Stud. mag. (filos. Fak.) Jul. Hein Jensen (1889) 
(for 3 Aar) og Stud. med. R, Kjer-Petersen (1891). 
Følgende med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Valkendorfs 
Kollegiums Jubilæumslegat. Decbr. Termin 1894: Stud. theol. L. A. Hansen 
Yesten (1888); Albertis Buglegat. D. 18/4 1895: Stud. jur. H. C. D. 
Bencke (1891). 
Collegium medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa 
Kollegiet ere i Aaret 1894—95 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
d. 3/10 1894: Cand. theol. F. E. Torm og Cand. mag. (filos. Fak.) C. F. 
Moth (sidstnævnte for 4 Aar); d. 3/4 1895: Cand. theol. E 0. Geismar. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat er d. 5/12 1894 tildelt 
Stud. theol. E J. Th. Andresen (1891). 
Elers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1894—95 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 3/10 1894: Cand. juris 
M. Thorsen (Eneplads); d. 7/ii 1894: Cand. juris Laurs Sørensen (Eneplads 
for 3x/12 Aar); d. 5/12 1894: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Alfr. Vøhlk (1893) 
(Alumnusplads) og Cand. mag. (filos Fak.) H. E Grønbech (Eneplads); d. 
13/3 1895: Stud. theol. Niels Pet. Nielsen (1893); d. 26/6 1 89 5: Stud. med. 
J. F. V. Lomholt (1892) (De to sidstnævnte erholdt Alumnuspladser). 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er d. 
712 1894 tildelt Stud. mag. (filos. Fak.) 0. P. Madsen (1890) og Stud. juris 
H. B. Krenchel (1891). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 
af Pladserne paa Valkendorfs, Borchs og Elers' Kollegier i Aaret 1894—95: 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
u. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er der 
i Aaret L894—95 af Konsistorium bortgivet 1 Lod i December Termin 1894 
til Stud. theol. J. Fjord Christensen (1888) for 1 Aar*). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Stipendiet 
i 1894—95: Stud. mag. (filos. Fak.) Chr. A. Clemmensen, Stud. mag. (filos. 
Fak.) J. S. Crone Jensen, Stud. juris C. D. G. Bump, Stud. med. C. F. V. 
C. Jensen, Stud. mag. (filos. Fak.) H. Raaschou Nielsen, Stud. mag. (filos. 
Fak.) P. F. Abel, Stud. mag. (filos. Fak.) B. Y. A. Erichsen, Stud. juris. 
Th. B. Kofod, Stud. mag. (math-nat. Fak.) M. H. Chr. Knudsen, Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) S. A. Larsen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) F. A Weis og 
Stud. med. C. P. Larsen, alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsistorium 
tildelte: 
I December Termin 1894: 
Cand. juris E. Tybjerg, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. N. T. Bovsing, ligeledes, 
Dr. phil. A. Olrik, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. phil. Oscar O. C. Hansen, en mindre Lod, 
Dr. juris Ernst J. Møller, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Carl Burrau, ligeledes, 
Cand mag. (filos. Fak.) Villi. B. A. Andersen, Oprykning til en større 
Lod for l/2 Aar, 
Lic. theol. J. P Bang, ligeledes. 
I Juni Termin 1895: 
Lic. theol. J P. Bang, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (filos. Fak.) Y. B. A. Andersen, ligeledes, 
Dr. med. L. Y. Nielsen, Oprykning til en større Lod, 
Cand. juris K. K. Berlin, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. C. U. E. Petersen, ligeledes, 
Cand. theol. J. Oskar Andersen**), en mindre Lod. 
'*) Udnævnt paa 3 Aar fra n/6 1892, men afbrudt i Nydelsen paa Grund af Militær­
tjeneste og nu udnævnt for den resterende Tid. 
**) Nød Stipendiet i Juni og December Terminer 1892 og rejste derpaa udenlands. 
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Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i ovennævnte Aar: 
Dr. phil. Kr. Rørdam, en større Lod i December Termin, 
Dr. med. K. H. Faber i begge Terminer, 
Dr. med. Jens Schou, ligeledes, 
Dr. phil. Dines Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. C. N. Starcke, ligeledes, 
Dr. phil. Y. Vedel, ligeledes, 
Dr. med. P. Jolis. F. Kaarsberg, en mindre Lod i begge Terminer, 
Cand. mag. (filos. Fak.) H. K. Søltoft Jensen, ligeledes, 
Dr. med. N. Joh. G. Carlsen, ligeledes, 
Cand. theol. H. M Larsen, ligeledes. 
Bings Legat. D. 5/12 1894: Stud. theol. H. Fr. Rasmussen (1889); 
d. 26/6 1895: Stud. theol. L. F. A. O. Koefoed Andersen (1891). 
Eichels Legat D. 8/6 1895: Kandidatlodden: Dr phil. Chr. S. Blinken­
berg. Studenterlodderne: Stud. theol. P. C. B. Andersen (1891), Stud. juris 
J. O. N. M. Rosendahl (1889), Stud. med. J. Chr. Johansen (1888), Stud. 
mag. (filos. Fak.) Y. C. N. Petersen (1889) og Stud. mag. (math-nat. Fak.) 
Y. S. Ch. Lassen (1887). 
Engelstoft-Mi'dertzske Boglegat. D. 5/12 1894: Stud. polyt. Andreas 
Hagensen (1893). 
Friis' Legat. D. 8/e 1895: Stud. mag. (filos. Fak.) P. K. Stibolt (1891); 
d. 26/6 1 89 5: Stud. med. C. V. Ilsøe (1890). 
Hurtigkarls Legat. D. 5/12 1894: Stud theol. Niels Pet. Nielsen 
(1892); d 8/6 1895: Stud. polyt. Ole Svendsen (1891). 
Rottbølls Legat. D. 5/12 1894: Stud. juris C. C. L. Harpøth (1885); 
d. 8/6 1895: Stud. theol. Peder Lauridsen (1891), Stud. juris O. C. L. Møller 
(1890) og Stud. med. H. G. Sørensen (1891). 
Schiønnings Boglegat. D. 5/12 1894: Studd. theol. Laur. Andreas Han­
sen (1891) 32 Kr., Jes Iversen (1893) 28 Ivr, Chr. Jensen (Ribe Sk.) (1892) 
25 Kr., Jens Aug. Jensen (1893) 35 Kr., C E. Jordan (1893) 30 Kr., Lars 
Søren Larsen (1890) 25 Kr., Nik. Lomholt (1892) 32 Kr, E. Chr. N. Melle­
rup (1891) 33 Kr, Chr. D. Nielsen (1892) 32 Kr. og Niels Peter Nielsen 
(Sorø Sk.) (1892) 35 Kr.; Studd. jur. E. C J. Fr. Andersen (1893) 24 Kr., 
G. Y. E. Frørup (1891) 34 Kr, V. H Mensen (1893) 32 Kr., H. C. S. 
Pelle (1893) 48 Kr., Chr. Schøller (1893) 40 Kr. og Fr. Tauber (1893) 30 Kr.; 
Stud. polit. Aage Sørensen (1891) 30 Kr.; Studd. med. Anders Andersen 
(1892) 35 Kr., Fr. H. Berg (1892) 30 Kr., L. C. O. Henriksen (1892) 35 Kr., 
P. Th. Justesen (1892) 40 Kr., J. P. J. Lindhard (1893) 35 Kr., Hans Peter 
Rasmussen (1891) 40 Kr. og S. A. Rasmussen (1891) 20 Kr.; Studd. mag. 
(filos Fak.) A. Y. Y. Brahde (1892) 33 Kr., H. P. G. K. Bruun (1891) 
40 Kr., E. Munk (1892) 36 Kr., C. V. Th. Nielsen (1893) 40 Kr., H. T. S. 
Physant (1893) 30 Kr., P. K. Stibolt (1891) 40 Kr. og A. L Thornberg 
(1893) 30 Kr.; Stud. mag. (matli.-nat. Fak.) C. E. Ostenfeld Hansen (1891) 
24 Kr., Lars Iversen (1893) 40 Kr , I. M. Mejlsø (1887) 30 Kr, Morten 
Pedersen (1893) 21 Kr. 51 0. og Hans Peter Sørensen (1893) 40 Kr.; 
Stud. polyt. R. Theilgaard (1892) 40 Kr. 
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(i. Særlige. 
John Aschlunds Legat. D. 10/12 1894: Stud. theol. J. T. Engel (1894). 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 3/u 1894: Stud. med. J. C. Johansen 
(1887). 
Hans Brøchners Legat. D. 5/12 1894: Studd theol. I. T. Aarseth 
(1892) og Y. R. Harder (1891). 
Buchwalds Legat. D. 5/7 1895: Stud. med. V. S. J Christensen 
(1889). 
H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1894: Studd. theol. P. C. Fledelius 
(1893) 100 Kr., Hans Peter Hansen (Kolding Sk.) (1893) 100 Kr., Chr. Jen­
sen (Ribe Sk.) (1892) 50 Kr., Jens August Jensen (1893) 100 Kr, Severin 
Sørensen (1893) 100 Kr. og J. A. Tørsleff' (1892) 50 Kr. 
Foss' Legat. D. 3/10 1894: Stud. polyt. E. S. Schou (1892), Stud. theol. 
Arne Møller (1894) og Stud. med. H. N. Bartholdy Møller (1894). 
Grus' Legat. D. 9/1 1895: Stud. mag. (filos. Fak.) Jens Chr. Larsen 
(1892); d. 8/G 1895: Stud. mag. (filos. Eak.) A. L. Thornberg (1893); d. 26/6 
1895: Stud. mag. (filos. Fak.) H. G. N. Holten Bechtolsheim (1893). 
Gundelach-Møllers Legat. Decbr. 1894: Cand. med. A. Rahlff. 
Gyldendal-Deichmanns Legat. I) 5/12 1894: Stud. theol. Hans Fr. 
Rasmussen (1889). 
Hammerichs Legat. 1). 6/2 1895: Stud. med. N. N. Linnet (1890) 
(3die Gang); d. 8/e 1895: Stud. med. L. J. Okholm (1892) (2den Gang), 
Stud. mag. (filos. Fak.) H. T. S. Physant (1893) og Stud. theol. J. A. Fil­
skov (1890) (3die Gang). 
Hobolts Legat. D. u/12 1894: Stud. juris N. C. L. Abrahams (1894), 
Stud. med. Hans Hansen (1894) og Stud. juris Frederik Winther (1894) 
Hurtigkarls Legat. D. 8/G 1895: Studd. juris L. Y. A. Rosenberg 
(1890) og G. Heide Jørgensen (1893). 
Hurtigkarls Boglegat. D. 5/12 1894: Studd. juris M. Arnbjarnarsson 
(1893) 40 Kr, Sofus Bergsøe (1892) 30 Kr., J. G. Galster (1892) 20 Kr., 
A. F. Hansen (1893) 30 Kr, J. Hermansen (1893) 40 Kr., E. Hoff (1889) 
20 Kr, J. P. Jensen (Stevns) (1894) 40 Kr., Gustav Heide Jørgensen (1893) 
20 Kr, Chs. Otto Mortensen (1893) 20 Kr, Claus Alfr. Mortensen (1890) 
16 Kr., H. C. Schørring (1894) 40 Kr., C. V. Segelcke (1892) 30 Kr., V. 
C. V. Stilling (1892) 30 Kr., A. C. F. Stub (1892) 20 Kr. og P. Volkersen 
(1893) 30 Kr. D. 8/e 1895: Studd. juris E. C. J. Andersen (1893) 30 Kr., 
Sofus Bergsøe (1892) 20 Kr., Fred. Frederiksen (1894) 38 Kr., G. Y. E. 
Frørup (1891) 24 Kr., J. G. Galster (1892) 15 Kr., H. H. R. Haar (1892) 
38 Kr., S. P. Kristensen (1891) 14 Kr., Aage C. Chr. Lassen (1894) 30 Kr, 
V. H. Mensen (1893) 30 Kr., P. R. J. L. W. Mørck (1892) 25 Kr., H C. 
S. Pelle (1893) 26 Kr., Will. Schmit (1894) 25 Kr., C Y. Segelcke (1892) 
30 Ivr., A. C. F. Stub (1892) 15 Kr. og Jon Torkelsson (1893) 40 Kr. 
Høms Legat. D. u/12 1894: Cand. mag. (filos. Fak.) C. M. C. 
Macke prang. 
Lassons Legat. D. 5/12 1894: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Niels Pet. 
Nielson (1894). 
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Lautrup-Buchwalds Legat. D. n/12 1894: Stud. theol. L. A. C. 
Bergmann (1892). 
Longomonlans Legat. D. 5/12 1894: Stud. theol. Erik Eriksen (1893) 
(paa 2 Aar). 
Mallings Legat. D. 12/9 1894: Stud. theol. J. G-. A. E. R. Y. C. 
Thierry (1894). 
Meyers Legat. D. 4/10 1894: Stud. med. S. L. L. Mikkelsen (1893). 
Frk. C. S. C. Petersens Legat. D. 6/2 1895: Stud. med. Eline Møller 
(1887) (for 4de Aar). 
Bosborgs Legat. D. 16/2 1895: Stud. med. E. M. Frederiksen (1893); 
d. n/6 1895: Studd theol. J. T. Aarseth (1892) og V. B. Harder (1891). 
Tagea Rovsings Legat. D 5/12 1894: Studd. med. Thormona Nathalia 
Christensen (1888), Sara Maria Anchersen (1888) og Hedvig Reinhard (1887), 
(alle for 1 Aar). 
A. W. Scheels Legat. D. 7/n 1894: Stud. juris Asger Dahl (1891); 
d. 8/6 1895: Stud. juris Einar Hoff (1889). 
Japetus Steenstrups Legat. Juni 1895: Cand. mag. Ad. Jensen 
200 Kr. og Cand. mag. C. J. Wesenberg Lund 200 Kr. 
O. S. Wads Legat. D. lc/8 1895: Studd. theol. J. A. Tørsleff (1892) 
(2den Gang) og A. M. N. Leth (1892). 
d. Rejsestipendier. 
Carstensens Rejsestipendium. D. 2/e 1.895: Cand. med. Joh L. Ulrich. 
Classenske Rejsestipendium. I). n/i2 1894: Cand. med. A. P. Rahlff. 
Fincks Rejsestipendium. D. 2/6 1895: Cand. med. F. C. P. Vogelius. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 873. 
Rosenkrantz1 s Rejsestipendium. D, 10/4 1895: Cand. theol. A. Gr. S. Prior. 
Starcks Rejsestipendium. Dechr. 1894: Cand. med A. Stadfeldt. 
Thotts Rejsestipendium. D. 8/e 1895: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
L. J. Jacobsen og Dr. phil Y. C. Madsen. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. 26/e 1895: Cand. theol. F. E. Torm. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1894—95 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger: 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang«. 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, C. Y. Tli 200 Kr. 
Abitz, A 200 — 
Abrahams, A. C. L 100 — 
Andersen, A. J 200 — 
Andersen, Einar .. 100 — 
Bang-Jensen, B 100 — 
Bentzon, N., Frøken ...... 100 Kr. 
Bisgaard, Marie, Frøken ... 100 — 
Biilow, Fr 100 — 
Christensen, H. C 100 — 
Dam, P 100 — 
Dichmann, H. J 150 — 
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Dreyer, H. Th. A. .• 100 Kr. 
v. Essen, H 200 — 
Givskov, P. N. H 100 — 
Gravesen, H 100 — 
Gøtzsche, H. M. S 200 — 
Hansen, H. D 200 -
Hertz, H 100-
Hoffmann, F 100 — 
Jensen, H. K. Y 100 -
Jensen (Stevns), J. P. ..... 100 — 
Jensen, J 100 — 
Jensen, K. J. P 100 — 
Jensen, L. 150 — 
Jensen, Th. P... ., 100 — 
Juul, A. K. A 200 -
Jørgensen, Ellen, Erøken... 200 — 
Jørgensen, J. P. Chr 100 — 
Jørgensen, L 200 — 
Jørgensen, M. S., 100 — 
Krause, R> 200 — 
Kristensen, J. M 100 — 
Larsen, A. J 100 — 
Larsen, Chr. P 200 Kr. 
Larsen, J. P . 200 — 
Larsen, L. Chr. 100 — 
Lauridsen, L. A 100 — 
Lohmann, J. C. Chr 200 — 
Lundsteen, P 100 — 
Mathiassen, M. S 200 — 
Nielsen, A 200 — 
Nielsen, H. C. V 200 — 
Nielsen, J. P. R 100 — 
Nørby, Kr . 100 — 
Pedersen, J. P 100 — 
Petersen, H. Chr 100 — 
Prebensen, L. J 200 — 
Ravn, Henrik 100 — 
Ravn, J. P 300 — 
Reeh, C. Chr. F. O. 200 -
Ryl) er g, S 200 — 
Schultz, H 100 — 
Steenbuch, H. Th. Chr 200 — 
Sørensen, Yald 100 — 
Yogel, Ida, Erøken 100 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a«. Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Abrahams, N. C. L., Stud. 
jur. (1894) 100 Kr. 
Alstrup, P. P. S., Stud mag. 
(1891 ) . 200 — 
Anchersen, Sara Marie, Stud. 
med. (1888) 200 — 
Andersen, Anders, Stud. med. 
(1892 ) 200 — 
Andersen, A. H., Stud." mag. 
(1891 ) 250 — 
Andersen, E., Stud. theol. 
(1894) 75 — 
Andersen, Kr., Stud. theol. 
(1892 ) 75 — 
Baden, R. B. T., Stud. theol. 
(1893 ) 200 -
Balle, Else Marie K., Stud. 
med. (1893) 200 — 
Baumann, R., Stud jur.(1893) 200 — 
Beckett, Marie, Stud. med. 
(1891) 300 -
Beneke, H. C. D., Stud. jur. 
(1891) 200 -
Bentzon, Nikoline, Stud. mag. 
(1894 ) . 75 — 
Berg, Fr. F., Stud. theol. 
(1891) 150 — 
Berthelsen, J. Chr., Stud. 
theol. (1891) 250 
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Bisgaard, H. L., Stud. polit. 
(1891 ) 150 Kr. 
Bisgaard, Marie, Stud. mag. 
(1894) 75 — 
Bjerrum, C., Stud. med.(1891) 200 — 
Blem, J. J., Stud. med. (1893) 300 — 
Brinck, Emilie, Frøken 200 — 
Bønsdorff, Hedvig, Stud. mag. 
(1892) .. 200 — 
Carlsen, Axel Fred., Stud. 
med. (1893) 200-
Christensen, Thormona Na­
thalie, Stud. med. (1888) 300 — 
Christensen, Y., Stud. med. 
(1889) 100 — 
Christiansen, A., Stud. theol. 
(1891) 200 -
Christiansen, Caroline S. H. 
G., Stud. mag. r 1888) ... 200 — 
Clausen, Paula Christiane, 
Stud. med. (1891), 200 — 
Dam, P. M., Stud. theol. 
(1894) 65 — 
Dauw, Eline, Frøken . .... 200 — 
Dettmer, G. H F., Stud. 
theol. (1893) 240 — 
Eriksen, Erik, Stud. theol. 
200 -
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Falbe-Hansen, C. E, Stud. 
mag. (1893) 200 Kr. 
Fledelius, P. Chr., Stud. theol. 
(1893) 200 -
Frederiksen, Y. Chr., Stud. 
theol. (1891) 200 — 
From, Elna Karoline Mar­
grethe, Stud. med. (1890) 200 — 
Gaarde, Kr. P 150 — 
Givskov, P. K, Stud. mag. 
(1894) 75 — 
Gravesen, H., Stud. med. 
(1894) 60 -
Gøttzselie, H F., Stud. theol. 
(1892 ) 200 — 
Hansen, .Julie Helga, Stud. 
polit. (1893) 150 — 
Hansen, K. V., Stud. theol. 
(1889) 150 — 
Hansen, Mads Åndersen, Stud. 
theol. (1893) 200 — 
Hansen, N. P., Stud. mag. 
(1886) 150 — 
Harboe, Eleonora C. C., Stud. 
mag. (1888) . 75 — 
Hemmingsen, G. V., Stud. 
jur. (1892) 200 — 
Henriksen, L. K. 0., Stud. 
med. (1892) 100 — 
Hertz, Stud. theol., (1894). . 75 — 
Hoff, J. Y. T., Stud. jur. 
(1891) 200 — 
Huttemeier, B. Chr., Stud. 
polyt. (1890) 200 — 
Iversen, Jes, Stud. theol.(1893) 200 — 
Iversen, Lars, Stud. mag. 
(1893 ) 300 — 
Jacobsen, II. 0., Stud. polyt. 
(1888) 150 — 
Jacobsen, J. B., Stud. tlieol. 
(1891) 200 — 
Janssen, A., Frøken 200 — 
Jensen, B. M. B., Stud. mag. 
(1894 ) 75 — 
Jensen, H. G. S., Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
Jensen, H. K. Y, Stud.jur. 
(1894 ) 125 — 
Jensen, Jens, Stud. theol. 
(1891) 200 — 
Jensen, Jens, Stud.jur. (1894) 75 — 
Jensen, J. Christian, Stud. 
theol (1893) 200 — 
Jensen, J Chr., Stud. mag. 
(1893) 200 — 
Jensen, J. F., Stud. theol. 
(1889) 75 -
Jensen, J.P., Stud.jur. (1891) 200 — 
Jensen (Stevns), Jens Peter, 
Stud jur. (1894) 125 — 
1894 — 1895. 
Jensen, J. R. J., Stud. theol. 
(1893) 200 
Jensen, Niels Peter, Stud. 
polit. (1891) 250 
Jensen, Sigurd, Stud. mag. 
(1892) . . 200 
Jensen, Søren, Stud. mag. 
(1893 ) 200 
Johansen, A. C. J., Stud. 
mag. (1892) ,. 200 
Johannsen, Helene, Frøken . 200 
Johannsen, H. Th., Stud.theol. 
(1892) 200 
Jonsson, Helgi, Stud. mag. 
(1890) 500 
Junker, N. Chr. C., Stud. 
med. (1891) 250 
Jørgensen, A. A , Stud. med. 
(1891 ) 200 
Kjærbye, Johanne M JL, 
Stud. mag. (1892) 300 
Kjerkegaard, H. L. H., Stud. 
med. (1890) 100 
Klingberg, Agnes, Frøken .. 200 
Knudsen, J. Chr., Stud. mag. 
(1892 ) 200 
Knudsen, Knud A., Stud. 
mag. (1891) 200 
Knudsen, K. J., Stud. mag. 
(1890 ) 150 
Kobbernagel, P. Chr. Fr., 
Stud. mag. (1893)....... 200 
Koefoed-Andersen, L. F. A. 
O., Stud. theol. (1893)... 200 
Krenchel, H. B., Stud. jur. 
(1891 ) 250 
Kristensen, S. P., Stud. jur. 
(1891) 200 
Langballe, Rigmor, Frøken. 200 
Larsen, Kristian, Stud. mag. 
(1890) 200 
Larsen, L. C., Stud. jur. (1894) 75 
Larsen, Lars Peter, Stud. 
theol. (1893) 200 
Lindhard, J. P. J., Stud. med. 
(1893) 100 
Lund, Alfride T. E., Stud. 
mag. (1889) 150 
Lundbeck, W., Stud. mag. 
(1886) 250 
Madsen, Edg. Ph , Stud med. 
(1890) 200 
Markwardt, Chr., Stud. jur. 
(1891 ) 250 
Michaelsen, Joh., Stud. theol. 
(1889) 100 
Mikkelsen, M C., Stud. theol. 
(1892 ) 200 
Mortensen, Nora Helene, Stud. 
mag. (1888) 300 
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Møller, Eline, Stud. med. 
(1887) 300 Kr. 
Møller, Herm. Jul., Stud. 
med. (1893) 200 — 
Møller, Thyra Cæcilie Sophie, 
Stud. mag. (1886) 225 — 
Nielsen, Agnes Elisabeth, 
Stud. mag. (1892) 200 — 
Nielsen, H. S.. Stud. mag. 
(1891 ) 150 — 
Nielsen, J. P. R , Stud. polvt. 
(1894) ... 75 — 
Nielsen, Lars Hansen, Stud. 
med. (1893) 200 -
Nielsen, L. V. E., Stud. theol. 
(1892 ) 200 — 
Nielsen, Kasm. Chr, Stud. 
theol. (1893) 100 — 
Nielsen, V. C. O., Stud. 
polyt. (1891) 2u0 — 
Nørby. K, Stud. med. (1894) 60 — 
Nørgaard, Chr. P. N., Stud. 
theol. (1892) 300 — 
Olsen, Herm. Chr., Stud. mag. 
(1892) 250 — 
Olsen, L. H., Stud. theol. 
(1891 ) 200 -
Pacht, Ellen, Frøken 200 — 
Pedersen, Chhstff., Stud. theol. 
(1892 ) 300 — 
Pedersen, Niels, Stud. mag. 
(1892) 300 — 
Pedersen, P. C., Stud. theol. 
(1892)' 10 — 
Pedersen, P. K., Stud. med. 
(1892 ) 300 — 
Pelle, H. Chr. S., Stud. jur. 
(1893 ) 200 — 
Petersen, Johs., Stud. mag. 
(1892 ) 200 — 
Petersen, K. Herskind, Stud. 
theol. (1893) 75 — 
Petersen, K. L. J., Stud. theol. 
(1893 ) 175 — 
Petersen, P. H., Stud. theol. 
(1892) 200 — 
Plockross, C. V , Stud. mag. 
(1890) 100 — 
Kambusch, Sv. T., Stud.theol. 
(1889 ) 100 — 
Rasmussen, J. P., Stud. mag. 
(1890 ) . 200 — 
Ræbild, K. E., Stud. theol. 
(1893) 200 Kr. 
Sandholt, Elise, Frøken .... 100 — 
Schiørring, H. E., Stud. i ur. 
(1893) 150 — 
Schmidt, Magnella, Frøken . 200 — 
Schou, H Chr. L., Stud. mag. 
(1892 ) 300 — 
Secher, Maja, Frøken 100 — 
Stein, H. P. S., Stud. jur.(1893) 175 — 
Sørensen. Aage, Stud. mag. 
(1891) 250 — 
Sørensen, Erik. Stud. med. 
(1890 ) 100 — 
Sørensen, H. G., Stud. med. 
(1891 ) 250 — 
Sørensen, H. P., Stud. mag. 
(1893) 200 — 
Sørensen, Johs, Stud. med. 
(1892 ) 200 — 
Sørensen, Johanne Cathrine, 
Stud. med. (1890) 150 — 
Sørensen, N. A. V., Stud. 
med. (1894) 100 — 
Sørensen, N. P., Stud. theol. 
(1891) 150 — 
Tetens, W., Stud. med. & 
Cand. theol. (1884) 600 — 
Thomsen, Einar, Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
Thornberg, A L., Stud. mag. 
(1893) 250 — 
Thrige, J. M., Stud. mag. 
(1891) ' . 200-
Top, H. A 200 — 
Truelsen, Josva, Stud. med. 
(1891) 150 — 
Veje, J. J., Stud. med. (1891) 200 — 
Weis, F A., Stud. mag. i 1890) 150 — 
Vesterdal, T. O. A. Stud. 
med. (1891) 250 — 
Westergaard, N. N., Stud. 
theol. (1893) 300 — 
Wiberg, K. V., Stud. med , 
(1893) 200 -
Vogel, Ida, Stud. med. (1894) 75 — 
Wulsten, Dorthea Margrethe, 
Stud. mag. (1889)....... 300 — 
Wøhlk, A., Stud. mag. (1893) 200 — 
Yde, N.K.J., Stud. mag (1893) 200 — 
Østerbol, Hjalmar, Stud. med. 
(1891) 250 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra private Skoler, i de første akademiske Aar«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aarseth, I. Tb , Stud. theol. 
' (1892) 150 Kr. 
Ammundsen, O. V., Stud. 
theol. (1893) 150Kr. 
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Andersen, E. C. J. F., Stud. 
jur. (1893) 150Kr. 
Andresen, R. J. T., Stud. 
theol. (1891) 150 — 
Bech, C. J. H., Stud. mag. 
(1891)... , 200 — 
Bergsøe, Sofus, Stud. jur. 
(1892 ) . 200 — 
Borregaard, H. C., Stud. theol. 
(1893 ) 100 — 
Brahde, A. Y. V., Stud. mag. 
(1892 ) .. 200 — 
Bjørnsen, G. C., Stud. mag. 
'(1891) /. 150 — 
Brammer, M. J., Stud. med. 
(1893) 150 — 
Broager, P. D., Stud. polyt. 
(1891) '.. 100 — 
Bruun, H. P G. K., Stud. 
mag. (1891) ........ 150 — 
Christensen, Lars Chr , Stud. 
med. (1892) 200 — 
Clausen, C. P., Stud mag. 
(1893) 150 -
Dahl, Asger, Stud. jur (1891) 150 — 
Dreyer, G., Stud. med. (1892) 100 — 
Elmquist, A. G. J., Stud. 
med. (1892) 100 — 
Engholm, G. E. C., Stud. 
theol. (1891) 150 — 
Erlandsen, J. E. T, Stud. 
theol. (1891) 100 — 
Faulenborg, C. A., Stud. 
theol. (1893) 100 — 
Fenger, S. P., Stud theol. 
(1893) 100 — 
Forman, A. P., Stud. theol. 
(1891 ) . 100 — 
Funch, P. T. J., Stud. theol. 
(1892 ) 150 — 
Galster, J. G., Stud. jur. 
(1892 ) 150 — 
Gjersing, J. H., Stud. jur. 
(1891 ) .. 75 — 
Giese, Yald., Stud. jur (1893) L50 — 
Green, M. C. H., Stud. jur. 
(1893 ) 150 -
Graae, C. F. A. H., Stud. 
jur. (1893) 150 — 
Groth, J. R. J., Stud. med. 
(1892) 100 -
Hald, P. T., Stud. med. (1891) 50 — 
Hansen, C. Y. O., Stud. theol. 
(1892 ) 200 — 
Hansen, H. O. F., Stud theol. 
(1893 ) 150 — 
Hansen, Hans Peter, Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Hansen, Jul. Edv., Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Hansen, L. R., Stud. med. 
(1891) 100 Ki 
Harder, Y. R., Stud. theol. 
(1891) 150 — 
Hasselbalch, C. A.,Stud. theol. 
(1891) 100 — 
Hjorth, G. A. J., Stud. theol. 
(1891) 150 — 
Holdt, J. C. G., Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Holst, N. P., Stud. med. 
(1891 ) 100 — 
Højber-g, C. P., Stud. theol. 
(.1892) 150-
In ger slev, Chr., Stud. theol. 
(1893) 100 — 
Jantzen, C. F., Stud. polyt. 
(1892 ) 100 — 
Jantzen, C. L. A. H. H., 
Stud. mag. (1892) 150 — 
Jensen, Chr., Stud. theol. 
(1892 ) 150 — 
Jensen, Jens Aug., Stud. theol. 
(1893 ) 150 — 
Jensen, J. Georg P., Stud. 
mag. (1893) 100 — 
Jensen, Knud Fr., Stud. med. 
(1893) 150 — 
Jespersen, Erik, Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Jorck, A., Stud. jur. (1891) 150 — 
Jørgensen, Gustav Heide, 
Stud. jur. (1893) 100 — 
Jørgensen, P., Stud. mag. 
(1893) 100 — 
Kellermann, A., Stud. med. 
(1893) 100 — 
Kindt, F A. A., Stud. med. 
(1893) 150 — 
Kjer-Petersen, R,, Stud. med. 
(1891) 100 — 
Kjær, H. A., Stud. mag. 
(1891 ) 100 — 
Kiærskou, G., Stud. theol. 
(1892 ) 100 — 
Korsholm, T. F. B., Stud. 
theol. (1891) 150 — 
Kiihl, E. H., Stud. jur. (1892) 150 — 
Larsen, Sigurd, Stud. mag. 
(1892) 150 — 
Lauridsen, Peder, Stud. theol. 
(1891) 150 — 
Lauritzen, L. E. V., Stud. 
mag. (1893) 150 — 
Lomholt, J. F. Y., Stud. med. 
(1892 ) 100 — 
Lomholt, N., Stud. theol. 
(1892) 100 — 
Marquard, H. F. E. T.. Stud. 
mag. (1891) 150 — 
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Mensen, V. H., Stud. jur. 
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(1893) 100 Kr. 
Mikkelsen, S. L. L., Stud. 
med. (1893) 100 — 
Mogensen, N. J., Stud. theol. 
(1893) 100-
Mortensen, Chs. Otto, Stud. 
jur. (1893) 100 — 
Muller, P. S. V., Stud. theol. 
(1891) 100 — 
Mølgaard, P. P., Stud. med. 
(1893) 100 — 
Nielsen, Alb. G., Stud. theol. 
(1893) 100 — 
Nielsen, Alfr. Th., Stud. theol. 
(1893) 100 -
Nielsen, C. V. Th., Stud. mag. 
(1893) 200 — 
Nielsen, Niels P. H., Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Nielsen, Niels P . Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Nielsen, O. H. V., Stud. mag. 
(1891) .100 — 
Nielsen, Y. M. P. J., Stud. 
theol. (1893) 100 — 
Norup, K. O., Stud. theol. 
(1892 ) 100 — 
Nygaard, S. P., Stud. mag. 
"(1891) 50 — 
Nvmark, S. T., Stud. theol. 
"(1891) 100 — 
Okholm, L. J., Stud. med. 
(1892) 150 
Olsen, O. F., Stud. jur. (1892) 100 — 
Ostenfeld, J. S. M., Stud. 
mag. (1893) 100 — 
Paludan, H., Stud. med. 
(1892) 150 — 
Pedersen, Anton M., Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Pedersen, E. V., Stud. mag. 
(1892) . . 200 -
Petersen, Emil A., Stud. jur. 
(1891 ) 50 — 
Schmitto, F., Stud. polyt. 
(1892 ) 100 -
Schancke, K. H. S., Stud. 
med. (1893) 150Ivr. 
Schiørring, H. C., Stud. jur 
(1894) 100 — 
Schmidt, A. V., Stud. mag. 
(1891 ) 150-
Scliou, C. V., Stud. polyt. 
(1892) . 150 — 
Segelcke, C V., Stud. jur. 
(1892) '... 100 — 
Silkeborg, Y C., Stud, theol. 
(1892 ) 100 — 
Sonnichsen, J. S., Stud. jur. 
(1891) '... 200 — 
Sorterup, A. S., Stud. theol. 
(1891) 75 — 
Sorterup, Y. S., Stud. med. 
(1893 ) 150 — 
Stade, L. B., Stud. mag 
(1893 ) 200 — 
Stibolt, P. K.. Stud. mag. 
(1891) . ... 150 — 
Stilling, V. C V., Stud. jur. 
(1892) ' . . 100 -
Stub, A. C. F., Stud. jur. 
(1892) 200 — 
Svendsen. Ole, Stud. polyt. 
(1891) ' 100-
Thomsen, B. N„ Stud. theol. 
(1892 ) 100 -
Thorup, M. Andersen, Stud. 
theol. (1891) ... 100 -
Tørsleff, J. A., Stud. theol. 
(1892) 100 -
Wandrup, H. C., Stud. jur. 
(1892) '. .. 100 -
Vestergaard, C. J., Stud. 
theol. (1892) 150 — 
Yoss, P. L. J. C , Stud. theol. 
(1894 ) 100 — 
Wittusen, V., Stud. med. 
(1892) . 150 — 
Yolkersen, P., Stud. jur.(1893) 100 — 
Wulff, Julius, Stud. jur. (1892) 150 — 
Zoéga, J. L.. Stud. med. 
(1892) 200 — 
Øigaard, C. C. A. A., Stud. 
med. (1893) 100 -
Udgiftspost 2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Andersen, Pet. Chr. Buemann 
(1891) 39 Kr. 
Birke, N. F. G. A. (1890).. 40 — 
Bendix, Fr. S. (1890) 40 — 
Christiansen, Andreas (1891) 35 Kr. 
Dahl, H.jTli. E. (1890) .... 40 — 
Engholm, G. E. Chr. (1891) 40 — 
Erlandsen, J. E. Th. (1891) 41 — 
Flagstad, O. E. (1891) 40 — 
Forman, A. P. (1891) 48 — 
884 Universitetet  1894- 1895. 
Friderichsen, H. Chr. (1891) 44Kr. 
Gøtzsche, H. Fr. (1892).... 42 — 
Hansen, Hans (f. i Soderap) 
(1892) 41 — 
Hansen, Lars Peter (1890) . 30 — 
Hansen, Yald. D. (1891)... 44 — 
Harder, V. R. (1891) 40 — 
Hjorth, G. A. J. (1891).... 47 — 
Højbjerg, C. P. (1892) 28 — 
Jacobsen, Jacob Bjerre (1891) 35 — 
Jensen, Chr (Ribe Skole) 
(1892) 37 — 
Jensen, Harald Knud M. 
(1890 ) 36 — 
Jensen. Jens (f. i Kallehave) 
(1891) 27 — 
Jensen, (Stevnstrup), Jens 
(1891) 43 — 
Jensen, Jens Clemen (1892) 44 — 
Jensen, (Nørgaard), Jens 
Peter (1889)... 43 — 
Jensen, Jens Rasm. Jobs 
(1891) 35 — 
Jespersen, Jac. Chr. (1889). 47 — 
Jørgensen, Alfr. Theod. (1892) 43 — 
Knudsen, Carl Andr. (1891) 39 — 
Korsholm, Th. Fr. B. (1891) 42 — 
Larsen, H. Chr. L. (1891).. 45 — 
Lauridsen, Peder (1891).... 36 — 
Madsen, Mads Marius (1892) 35 --
Muller, Jørgen Peter (1884) 45 — 
Muller, P. S. Y. (1891).... 36 — 
Norup, K. O (1892) 43-
Nymark, S. T. (1891) 45 — 
Olsen, Carl Bertel (1891) .. 27 — 
Olsen, Laur. Henr. (1891).. 36 — 
Pedersen, Christoffer (1892) 43 — 
Petersen, Mads Bjørnskov 
(1891) 44 — 
Rose, Frederik (1891) 45 — 
Silkeborg, Y. Chr. (1892) .. 40 -
Sorterup, A. S. (1891)...,. 36 — 
Sørensen, Niels Peter (1891) 40 — 
Thomsen, B. N. (1892) .... 40 — 
Thomsen, Iver H. (1890)... 45 — 
Tørsleff, J. A. (1892)..... 40 — 
Yad, J Y. (1891) 45-
Yernersen, J. H. (1892).... 45 — 
Yestergaard, C. Joh. (1892) 46 — 
Det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
Andersen, E. C. J. F., Stud. 
jur. (1893) 46Kr; 
Baumann, R., Stud. jur. (1893) 40 — 
Bech, E. P. G., Stud. jur. 
(1891 ) 20-
Bergsøe, Sofus, Stud. jur. 
(1892 ) 50 — 
Borum, R. M. Johs., Stud. 
jur. (1893) 50Kr. 
Gad, Vald., Stud. jur. (1892) 30 — 
Galster, Joh. G., Stud. jur. 
(1892) 20 — 
Giese, Yald., Stud. jur. (1893) 50 — 
Haack, O.. Stud. jur. (1891) 37 — 
Haar, H. H. R., Stud. jur. 
(1892 ) 30 -
Hald, Ulrich, Stud. jur. (1892) 20 — 
Hansen, Julie Helga, Stud. 
polit. (1893) 50 — 
Hemmingsen, G. V., Stud. 
jur. (1893) 47 — 
Hoff, Einar, Stud. jur. (1889) 50 — 
Hoffmann, K, A. C. N., Stud. 
jur. (1892) 40 — 
Jensen, Niels Peter, Stud. 
polit. (1891) ............ 20 — 
Jørgensen, Gustav Heide, 
Stud. jur. (1893) 50 — 
Buhl, E. H., Stud. jur. (1892) 20 — 
de Fine Licht, A. H, Stud. 
jur. (1892) . 20 — 
Mortensen, Chs. 0., Stud. 
jur. (1893) 40 — 
Mossin, Z E., Stud. jur. 
(1893 ) 40 — 
Møller, N. Fr. A., Stud. jur. 
(1891) 30 — 
Mørck, Johs. P. R. L. W., 
Stud. jur. (1892) 20 — 
Nissen, Chr. Edvard, Stud. 
jur. (1892) 20 — 
Petersen, Emil Ammentorp, 
Stud. jur. (1891) 40 — 
Stub, A. Chr. Fred., Stud. 
jur. (1892) 20 — 
Wulff, Julius, Stud. jur. (1892) 30 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Andersen, Anders (Frederiks­
berg Sk.), (1892) 50 Kr. 
Bjerrum, C. A. (1891) .. . 50 — 
Bjarnhjedinsson, Sæmundur 
(1890 ) 49 — 
Christensen, Erik (1891).... 37 — 
Christensen, Lars Chr. (1892) 50 — 
Clausen, Paula Christiane 
(1891 ) 50 -
la Cour, Janus Andr. (1891) 50 — 
Duurloo, Oluf (1890) 45 -
Engelbreth, Christoffer (1890) 50 — 
Hage, J. Ph. Paludan-Muller 
(1891) 37 -
Hansen, Anders (Odense Sk ) 
(1890) 50-
Hansen, Kristian (Odense Sk.) 
(1890) 50 -
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Hasselbalch, C. A. (1891).. 50Ivr. 
Juncker, N. C C. (1891)... 50 — 
Jørgensen, Chs. M. Chr. (1890) 50 — 
Kjer-Petersen, R. (1891) ... 46 — 
Kjerkegaard, H. L. H. (1890) 50 — 
Knudsen, Kuno (1890) ... 50 — 
Kristjansson, Kr. Eggert 
(1890) 50-
de Fine Licht, Hjalmar (1892) 50 — 
Lomholt, Johs. Er. Yald. 
(1892) 50 — 
Madsen, Edg. Ph. (1890) .. 48 — 
Meyer, Just Aage (1890) .. 50 — 
Møller, Joach. Otto B. (1892) 50 — 
Pedersen, Niels Ejnar (1890) 50 — 
Petersen, Aug. Marius Mc. 
(1890) 50 — 
Truelsen, JosVa (1891) 45 — 
Vesterdal, T. O A. N. (1891) 50 — 
Østerbol, Hjalmar (1891)... 50 — 
Det filosofiske Fakultet. 
Bjørnsen, G-. Chr. (1891)... 47 Ivr. 
Christensen, Joh. Fr. R. (1890) 50 — 
Dahl, Chr. S. J. (1890) 50 — 
Feigh, Chs. M. (1891) 44 — 
Jensen. Jens Kr. Sandfeld 
(1891) 34 — 
Jensen, Julius Hein (1889). 40 — 
Kjær, Hans A. (1891) .... 48 — 
Kjærbye, Johanne Marie Hen­
riette (1892) 47 — 
Knudsen, Janus Chr. (1892) 32 — 
Knudsen, Knud Johs. (1890) 50 — 
Lakjer, Carl (1890) 47 — 
Larsen, Jens Kr. (Herlufs­
holm Sk.) (1892) 49 — 
Larsen, Sigurd (1892) 39 — 
Marquard, H. Fr. E. T. (1891) 50 — 
Nielsen, Otto Herman Verner 
(1891 ) 30 — 
Pedersen, Rasmus Vendelbo 
(1892 ) 45 — 
Petersen, Johs. (1892) ..... 41 — 
Petersen, Fr. Gustav (1891) 46 Kr. 
Rangel-Nielsen, Einar Carl 
(1890) 50 -
Sørensen, Joh. Marius (1892) 36 — 
Wulsten, Dorthea Margrethe 
(1889) 40 — 
Det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Aagaard, Knud Zeuthen, 
Stud. polvt. (1892) 48 Kr. 
Andersen, Arn. Edm., Stud. 
mag. (1890) 30 
Biilmann, E Chr. S., Stud. 
mag. (1891) 30 
Broager, P. D., Stud. polyt. 
(1891) 49 — 
Christensen, Niels Chr., Stud 
mag. (1888) 29 — 
Hansen, C. E. Ostenfeld, 
Stud. mag. (1891) 50 
Harboe, Eleonora C. C., Stud. 
mag. (1888) 31 
Harild, H A., Stud. mag. 
(1891) . 40 — 
Jantzen, Carl Fr., Stud. polyt. 
(1892) 40 — 
Lassen, Vald. S. Chs., Stud. 
mag. (1887) 50 — 
Lund, M. M., Stud. mag. 
(1884) 50 -
Nielsen, Hans Søren, Stud. 
mag. (1891) . 30 — 
Olsen, Herman Chr., Stud. 
mag. (1892) 40 — 
Pedersen, Ped. Andreas, Stud. 
polyt. (1889) 50 -
Pjetursson. Helgi, Stud. mag. 
(1891 ) 48 — 
Sclimitto, Fritz, Stud. polyt. 
(1892 ) 40 — 
Schou, Hans Chr. L., Stud. 
polyt. (1892) 40-
Wøhlk, Alfr., Stud. mag. 
(1893) 46 -
(i. Andre Understøttelser. 
Baggers Legat 1894: Studenterne H. N. Dreiø (1894) og V. B. 
Jørgensen (1894). 
Stipendium Bendtsenianum. Febr. 1895: Stud. theol. Chr. P. Peder­
sen (1894) og Stud. theol. C. E. N. Glarbo (1893). 
Garvermester E. J. Bergs Legat. D. 7/s 1895: Stud. mag. B. M. Bang 
Jensen (1894) og Stud. med. R. V. Østerbye (1890). 
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S. Blochs Jubilæumslegat. D. % 1895: Stud. jur. Aage Fabricius 
Hansen (1893). 
Det Borchske Legat. 1894: Student A. Poulsen (1894). 
Brock-Bredalske Legat. 1895: Student V. Thorup 1895) med 126 Kr. 
84 0. og Student O. H. B. Stamer (1895) med 156 Kr. 
Det Cappelske Rejsestipendium: Juni Termin 1895: Dr. med. F. 
Tobiesen. 
Lelmsgreve C. C. J. Danneskjold Samsøes Legat. Juni 1895: Stud. med. 
Hakon i h. Lund (1889), Stud. jur. Erik Scheel (1892), Stud. jur. Julius 
Wulff (1892), Stud. jur. V. Chr. Y. Stilling (1892), Stud. med. Erik Christen­
sen (1891) og Stud. polyt. E. B. With (1892). 
Frøken Ernsts Legat. 1894: Studenterne V, B. Holten Bechtolsheim 
(1894) og J. S chr oli (1894) 
Enkefru C. M. Frieses Legat. D. 7/5 1895: Stud. theol. Jørgen Chr. 
Berthelsen (1891), Stud. mag. H. P. G. K. Bruun (1891), Stud. jur. A. H. R. 
Krabbe (1890) og Stud. med. N. E. Pedersen (1890). 
Det Fossieske Legat. 1894: Student C. E. Uldall (1894). 
Det Fogh- Wilsterske Legat. 1894: Student O. K. Jørgensen (1894). 
Arnold Oaméls Legat Juli 1894: Stud. jur. F. Winther (1894). 
Herloviaymr'samfundet. 1895: Stud. mag. Arn. Edm Andersen (1890) 
155 Kr., Stud. polyt. F. Y. Bjørn (1890) 160 Kr., Stud. theol. Chr. B. Car­
stensen (1890) 60 Kr., Stud. theol. H. Fensmark (1888) 80 Kr., Stud. med. 
Lars Hansen (1891) 160 Kr., Stud. jur. K. Heerfordt (1894) 75 Kr., Stud. 
mag. H. Holten Bechtolsheim (1893) 100 Kr., Stud. med. J. G. P. Jensen 
(1893) 75 Kr., Stud. jur. E. C. Lutzen (1892) 75 Kr., Stud. mag. Otto 
Madsen (1894) 36 Kr., Stud. med. O. S. Mørkeberg (1893) 35 Kr., Stud. 
theol. N. P. Nielsen (1893) 60 Kr., Stud. theol. Niels Nielsen (1894) 75 Kr. 
Stud. med. R. Kjer-Petersen (1891) 60 Kr., Stud. jur. Y. Rosenberg (1890) 
80 Kr., Stud. mag. V. Svendsen (1889) 100 Kr. og Stud. jur. H. K. Yil-
strup (1890) 100 Kr. 
Herlufsholms Stiftelses Universitetsstipendier. 1895. Studenterne A. 
H. Smith (1894) og O. Madsen (1894). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1894: Student J. P. Pedersen (1894). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1894: Student O. K. Jørgensen (1894). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1895: Stud. jur. E. Mossin (1893). 
Moltkes Studenterlegat (for kongelige Embedsmænds Sønner). D. Vi 
1895: Stud. theol. E. N. Holch (1892) og Stud. jur. C. G. Schaarup (1892). 
Greve J. G Moltkes Legat (for Studenter fra Herlufsholms Skole). 
Decbr. 1894: Student Jac. Becker (1893) og Stud. jur K. Heerfordt (1894). 
Oehlenschldger-Tegners Legat. Juni 1895: Stud-med. P. Th. Justesen 
(1892). 
Tagea Eovsings Legat, se under Stipendier. 
Bosenkrantz's Legat, se under Rejsestipendier. 
Skeels Legat. De ordinære Portioner: I). 5/12 1894: Stud. theol. J. 
Chr. Becker (1893), Stud. jur. Chs. O. Mortensen (1893), Stud. jur. Torben 
Scheel (1893), Stud. jur. A. C. F. Stub (1892) og Stud. jur. Olaf Haack 
(1891); d. 8/e 1895: Stud. jur. Poul Volkersen (1893). De extraordinære 
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Portioner: D. 5/12 1894: Studd. theol. J. E. Th. Erlandsen (1891), Andreas 
Christiansen (1891), Johs. W. Mathison Hansen (1892), G. A. J. Hjorth 
(1891), A. M. Leth (1892) og Joh. Chr. Erhardt Nielsen (1888). D. 8/6 
1895: Studd. theol. Andreas Christiansen (1891), G. A. J. Hjorth (1891), 
Erik Jespersen (1893) og A. M. Leth (1892), Stud. jur. S. P. Kristensen 
(1891) og Stud. polit. N. F. E. O. Rang (1893). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1894: Student Sigurd Olivarius 
(1894). 
Pastor Schotibyes Legat. 1894: Student N. A. V. Svendsen (1894). 
Overlærer Arent Sibberns Legat. 1894: Stud. theol. C. E. Jordan 
(1893). 
Professor E. Tanbers Mindelegat. Decbr. 1894: Stud. mag. A. Keller-
mann (1893). 
Treschows Legat. Decbr. 1894: Stud. jur. H. K. Wilstrup (1890); 
Juni 1895: Stud. med. S. Alsted (1889). 
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